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ɍДɄ  338.48.(477.44)(045) 
 
ɎȺɄɌɈɊИ ɌɍɊИɋɌɋЬɄɈȲ ɉɊИȼȺȻɅИȼɈɋɌȱ ȼȱɇɇИЦЬɄɈȲ ɈȻɅȺɋɌȱ 
 
Ɉ. ɋ. Ɏɟɞɨɪɱɭɤ 
ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ 3 ɤɭɪɫɭ, ɝɪɭɩɚ Ɍ-31, ȼɿɧɧɢɰɶɤɢɣ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ – ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɇ. ȼ. Ɉɧɢɳɭɤ 
 
Кɢʀɜɫьɤɢɣ ɧаɰɿɨɧаɥьɧɢɣ ɬɨɪɝɨɜеɥьɧɨ-еɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜеɪɫɢɬеɬ,  
ɦ. Кɢʀɜ, Уɤɪаʀɧа 
 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ  ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ȼɿɧɧɢɰɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɬɚ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȼɿɧɧɢɰɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ  
ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ɬɭɪɢɡɦɭ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: SАOT-ɚɧɚɥɿɡ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɮɚɤɬɨɪɢ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨʀ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɪɟɞɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɭɪɢɡɦɚ ȼɢɧɧɢɰɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ȼɢɧɧɢɰɤɨɣ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɭɪɢɡɦɚ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: SАOT-ɚɧɚɥɢɡ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɮɚɤɬɨɪɵ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɣ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
 
HКs НonО strКtОРТc КnКlвsТs oП ОnvТronmОnt oП tourТsm НОvОlopmОnt, НОПТnОН КnН УustТПТОН tСО 
most prОНТsposТnР ПКctors oП ТmprovТnР compОtТtТvОnОss oП tourТsm ПТОlН Тn VТnnТtsК rОРТon. 
KОваorНs: SАOT- КnКlвsТs, rОРТon НОvОlopmОnt, ПКМtors oП tourТst КttrКМtТon, МrОКtТon oП 
НОvОlopmОnt strКtОРв. 
 
ȼɫɬɭɩ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɤɪɚʀɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɟɞɭɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɦɿɠ ɫɮɟɪɚɦɢ ɬɚ ɝɚɥɭɡɹɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ⱥɤɬɢɜɿɡɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɮɟɪɢ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɚ 
ɫɬɚє ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ  ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɫɩɪɢɹє 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɣ ɛɸɞɠɟɬɭ, ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɱɢɧɢɬɶ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɢɣ 
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ. ȼɿɧɧɢɰɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɤɪɚʀɧɢ ɩɨɡɢɰɿɨɧɭєɬɶɫɹ ɹɤ 
ɚɝɪɚɪɧɚ. Ɇɿɠ ɬɢɦ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȼɿɧɧɢɰɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ є ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ Д1]. 
Ɇɟɬɨɸ  ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨʀ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɭ. 
Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɦɨ SАOT-ɚɧɚɥɿɡ, ɜɢɡɧɚɱɢɦɨ ɮɚɤɬɨɪɢ (ɹɤ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ) 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɭ ȼɿɧɧɢɰɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ.  
Ɉɬɠɟ, ɞɨ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɦɢ ɜɿɞɧɟɫɥɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ: 
1) ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɟɡɚɣɦɚɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɚɪɤɿɜ, 
ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɿɜ, ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɡɚɤɚɡɧɢɤɿɜ ɿ ɩɚɦ'ɹɬɨɤ ɩɪɢɪɨɞɢ; 
2) ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɛɚɝɚɬɨʀ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɿɞɨɦɿ ɩɚɦ'ɹɬɤɢ 
ɿɫɬɨɪɿʀ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢ (ɫɚɞɢɛɚ Ɇ.ɉɢɪɨɝɨɜɚ, Ȼɭɲɚ, Ʌɹɞɨɜɨ, ɫɬɚɜɤɚ ȼɟɪɜɨɥɶɮ); 
3) ɜɢɝɿɞɧɟ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ (ɫɩɿɥɶɧɢɣ ɤɨɪɞɨɧ ɡ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ ɋɨɸɡɨɦ, 
ɛɥɢɡɶɤɿɫɬɶ ɞɨ ɦ. Ʉɢєɜɚ , ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ Зɚɯɿɞɧɨʀ Єɜɪɨɩɢ); 
ɋɌɍȾȿɇɌɋЬɄɂɃ ȼІɋɇɂɄ  
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4) ɪɨɡɜɢɧɭɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɡɜ'ɹɡɤɢ ɿɡ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɢ ɤɪɚʀɧɚɦɢ, 
ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɬɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ; 
5) ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɪɨɡɜɢɧɟɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ; 
6) ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɜ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɿ ɜ ɫɮɟɪɭ ɬɭɪɢɡɦɭ 
ɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ; 
7) ɡɧɚɱɧɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɬɭɪɢɡɦɭ; 
8) ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɬɭɪɢɡɦɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɤɚɞɪɚɦɢ; 
9) ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ, ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ (ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɭɪɢɡɦɭ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɚ ɫɯɟɦɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɬɭɪɢɡɦɭ ɬɚ ɿɧ.) Д3]. 
Ⱦɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɡɚɝɪɨɡ ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɹɤɿ ɝɚɥɶɦɭɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜ ɰɿɣ 
ɫɮɟɪɿ ɿ ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɛɚɪ'єɪɿɜ: 
1) ɦɚɥɚ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿɹ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ ʀʀ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɢɯ ɛɪɟɧɞɿɜ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɢɯ ɪɢɧɤɚɯ; 
2) ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɫɟɡɨɧɧɿɫɬɶ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɬɭɪɿɜ; 
3) ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɨɞɢɧɨɤɢɯ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɬɭɪɿɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɳɨ ɡɜ'ɹɡɭɸɬɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɿ ɨɤɪɟɦɿ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɿ ɰɟɧɬɪɢ ɪɟɝɿɨɧɭ; 
4) «ɜɢɬɿɤ» ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɿɞ ɬɭɪɢɡɦɭ ɡɚ ɦɟɠɿ ɨɛɥɚɫɬɿ (ɧɟ ɡɚɦɤɧɭɬɿɫɬɶ ɥɚɧɰɸɠɤɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ); 
5) ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɨɛɥɚɫɬɿ; 
6) ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɿ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɢɦ 
ɰɟɧɬɪɚɦ ɪɟɝɿɨɧɭ; 
7) ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɿ ɧɢɡɶɤɚ ɹɤɿɫɬɶ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɫɟɪɜɿɫɭД2]; 
8) ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɿ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɬɚ ɪɢɧɤɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
Ⱦɨ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɿ ɡɚɝɪɨɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɹɤɿ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɪɟɚɥɶɧɭ 
ɚɛɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɭ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ɭ ȼɿɧɧɢɰɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ,: 
1) ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɛɚɡɢ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ; 
2) ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɿ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɤɪɢɦɿɧɨɝɟɧɧɨʀ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɢɯ 
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɯ; 
3) ɧɢɡɶɤɢɣ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɣ ɩɨɩɢɬ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɭɪɢɡɦɭ; 
4) ɩɪɨɜɿɞɧɟ ɤɨɧɤɭɪɭɸɱɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɦ. Ʉɢєɜɚ; 
5) ɩɪɚɜɨɜɿ ɪɢɡɢɤɢ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹɦ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɩɿɞ ɡɚɛɭɞɨɜɭ ɿ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ;  
6) ɡɦɿɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɤɨɧ'ɸɧɤɬɭɪɢ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ 
(ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɚ ɿ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ); 
7) ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ.  
Ⱦɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɱɢɧɧɢɤɢ:  
1) ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɪɚɧɡɢɬɧɨɝɨ ɬɚ 
ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ;  
2) ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɡ ɉɨɥɶɳɿ, Ɇɨɥɞɨɜɢ ɱɟɪɟɡ ɪɨɡɪɨɛɤɭ 
ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɬɭɪɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɝɨɜɿɪɧɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ (ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɭ);  
3) ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɬɚ ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ;  
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4) ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɬɭɪɢɡɦɭ ɬɚ 
ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ;  
5) ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ;  
6) ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɢɯ ɛɪɟɧɞɿɜ;  
7) ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɬɚ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɿ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ Ɇɨɥɞɨɜɢ.  
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɫɢɧɬɟɡɭ ɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɭ ȼɿɧɧɢɰɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ 
ɡɚɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɦɚɬɪɢɰɿ - SАOT (ɪɢɫɭɧɨɤ).  
 
 ɋɢɥɶɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɋɥɚɛɤɿ ɫɬɨɪɨɧɢ 
Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
«ɋɢ+Ɇ» «ɋɥ+Ɇ» 
1 – 1, 2, 3, 4, 7, 8 1 – 1, 2, 3, 5, 6, 7 
2 – 1, 2, 3, 4, 6, 7 2 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
3 – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 3 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
4 – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 4 – 1, 2, 3, 5, 6, 7 
5 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5– 1, 2, 3, 5, 7 
6 – 2, 3, 4, 5, 7 6– 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
7 – 2, 3, 4, 5, 7 7– 1, 2, 3, 4, 5, 7 
Зɚɝɪɨɡɢ 
«ɋɢ+З» «ɋɥ+З» 
1 – 4, 5, 6, 7 1 – 1, 2, 3, 4, 5, 7 
2 – 1, 3, 4, 6 2 – 2, 3, 4, 5, 6, 7 
3 – 1, 2, 3, 4, 6, 7 3 – 1, 2, 4, 5 
4 – 1, 2, 4, 6, 7 4 – 1, 2, 3, 4, 5, 6 
5 – 1, 2, 3, 4, 5, 6 5– 2, 4, 5, 6, 7 
6 – 1, 4, 5, 6 6 – 1, 2, 4, 5 
7 – 1, 2, 3, 4 7 – 1, 2, 6,7 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ. ɋɢɧɬɟɡ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
 (ɦɚɬɪɢɰɹ - SАOT) 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɢɧɬɟɡɭ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɦɚɬɪɢɰɿ – SАOT ɜɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɿ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɤɥɚɞɚɬɢ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɬɭɪɢɡɦɭ, є ɧɚɫɬɭɩɧɿ:  
- ɜɢɝɿɞɧɟ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɧɟɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɡɜ'ɹɡɤɢ ɡ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɢ 
ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ; 
- ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɱɟɪɟɡ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɬɚ 
ɦɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɭɪɿɜ, ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɛɭɞɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ ɦɟɪɟɠɿ; 
- ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɬɚ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨʀ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɤɪɭɩɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɬɭɪɢɡɦɭ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɈȿЗ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨ-ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɢɩɭ; 
- ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɢɣ ɛɪɟɧɞɢɧɝ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɢɯ 
ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɢɯ ɛɪɟɧɞɿɜ. 
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     ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɭ ȼɿɧɧɢɰɶɤɿɣ 
ɨɛɥɚɫɬɿ, є ɬɿ ɳɨ ɨɛɦɟɠɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɿ ɡɧɢɠɭɸɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɜɿɧɧɢɰɶɤɢɯ 
ɬɭɪɩɪɨɞɭɤɬɿɜ: 
- ɦɚɥɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ ɨɛɥɚɫɬɿ ɿ ʀʀ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɢɯ ɛɪɟɧɞɿɜ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɚɯ, 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɬɭɪɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɿ ɜɢɦɨɝɚɦ; 
- ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɫɟɡɨɧɧɿɫɬɶ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɡ 
ɫɟɡɨɧɧɨɸ ɜɚɠɤɨɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɸ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨɝɨ ɩɨɤɚɡɭ; 
- ɧɟɡɚɦɤɧɭɬɿɫɬɶ ɥɚɧɰɸɠɤɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ, ɡɧɚɱɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ ɧɟɪɟɡɢɞɟɧɬɧɢɦ ɞɥɹ ɪɟɝɿɨɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦ ɿ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦ, ɿ, ɹɤ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɜɢɬɿɤ ɤɚɩɿɬɚɥɭ; 
-  ɧɟɪɨɡɜɢɧɟɧɿɫɬɶ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɟɪɜɿɫɭ; 
- ɩɪɨɜɿɞɧɟ ɤɨɧɤɭɪɭɸɱɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɦ. Ʉɢєɜɚ ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ȼɿɧɧɢɰɶɤɚ 
ɨɛɥɚɫɬɶ ɦɚє ɧɟɩɨɝɚɧɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɬɚ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɰɿєʀ ɝɚɥɭɡɿ. Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɚ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ, ɜɤɥɚɞ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ, 
ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɩɿɞɧɹɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ȼɿɧɧɢɰɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚ ɧɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ  ɲɥɹɯɨɦ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɬɭɪɢɡɦɭ ɪɨɛɢɬɶ ɪɟɝɿɨɧ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦ. Ȼɚɠɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɫɜɿɣ 
ɤɪɚɣ, ɩɨɞɨɪɨɠɭɜɚɬɢ ɬɚ ɞɨɥɭɱɢɬɢɫɹ  ɞɨ ɿɫɬɨɪɿʀ ɫɜɨєʀ ɤɪɚʀɧɢ, ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɿɡ 
ɧɚɣɩɨɬɚєɦɧɿɲɢɦɢ ɤɭɬɨɱɤɚɦɢ ɤɪɚɸ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ȼɿɧɧɢɱɱɢɧɢ. 
ɉɪɨɬɟ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɪɭɱɚɬɢɫɶ ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ 
ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɫɚɦɟ ɜ ɝɚɥɭɡɶ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɞɨɥɭɱɚɬɢɫɶ ɞɨ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɿєʀ ɝɚɥɭɡɿ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ, ɹɤɿ ɦɨɝɥɢ ɛ ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢ 
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɬɚ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ 
ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɧɚɞɚɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɟɪɟɣɦɚɬɢ ɞɨɫɜɿɞ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɥɿɞɟɪɿɜ ɭ ɰɿɣ ɝɚɥɭɡɿ, ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ 
ɪɿɜɟɧɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ, ɤɭɪɫɿɜ, ɤɪɭɝɥɢɯ 
ɫɬɨɥɿɜ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɮɨɤɭɫ-ɝɪɭɩ  - ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɫɿɯ ɰɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɡɦɿɧ ɜ ɤɿɧɰɟɜɨɦɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɫɬɜɨɪɢɥɚ ɛ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ 
ȼɿɧɧɢɱɱɢɧɢ, ɳɨ ɛ ɞɚɥɨ ɡɦɨɝɭ ɤɨɧɤɭɪɭɜɚɬɢ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦɢ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ ɤɪɚʀɧɢ. 
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